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Europska grupa za javnu upravu (European Group of Public Administration 
- EGPA)1 jedna je od regionalnih grupa Međunarodnog instituta uprav­
nih znanosti (International Institute of Administrative Sciences), nastala na 
poticaj predstavnika obrazovnih i znanstvenih institucija iz područja javne 
uprave tijekom 15. međunarodnog kongresa upravnih znanosti održanog 
u Rimu 1971., sa svrhom jačanja razmjene iskustava i znanja te održavanja 
kontakata među znanstvenicima i praktičarima iz područja javne uprave 
u Europi.
Svrhe osnivanja EGPA jesu organizacija i poticanje razmjene informacija 
o teoriji i praksi javne uprave, unapređenje komparativnih istraživanja i 
razvoja teorije javne uprave u europskoj perspektivi, olakšavanje primjene 
inovativnih ideja, metoda i tehnika u javnoj upravi te uključivanje mladih 
nastavnika, znanstvenika i službenika u njezine aktivnosti. U tu svrhu dje­
latnost EGPA primarno uklj učuje organizacij u i sponzoriranje konferenci­
ja i sastanka radnih skupina, organiziranje mreže radnih grupa te izdava­
nje publikacija. Također, organizacija surađuje s drugim radnim grupama 
Međunarodnog instituta upravnih znanosti te drugim profesionalnim i 
stručnim organizacijama iz područja javne uprave u Europi i drugim di­
jelovima svijeta (npr. European Institute of Public Administration, American 
Association of Public Administration, European Association for Public Adminis­
tration Accréditation, NISPAcee, itd.).
Članstvo u EGPA otvoreno je za pojedince i institucije iz područja javne 
uprave, uključujući discipline javnog menadžmenta i organizacije, uprav­
nog prava, javnih politika i si., a omogućuje uključivanje u studijske grupe 
i informacijsku mrežu EGPA, izradu studijskih publikacija te sudjelovanje
i http ://www. iiasiisa. be/egpa/ agacc. htm
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na konferencijama i pretplatu na časopis International Review of Administra­
tive Sciences po nižoj cijeni. Institucionalno članstvo također omogućuje 
dobivanje besplatnog primjerka svih publikacija EGPA te povoljniju koti­
zaciju za konferencije za tri člana institucije. Godišnja članarina za indivi­
dualne članove iznosi 75 eura, a za institucije 375 eura.
Organizacijom upravlja Upravljačko vijeće sastavljeno od predsjednika, de­
set članova te glavnog direktora Međunarodnog instituta upravnih znanos­
ti. Trenutačni je predsjednik EGP profesor dr. sc. Geert Bouckaerts Insi- 
tuta za javni menadžment Katoličkog sveučilišta u Leuvenu, Nizozemska. 
Upravljačko vijeće utvrđuje program rada organizacije i osigurava njegovu 
provedbu, na temelju strateškog plana koji donosi Opća skupština svih 
članova EGPA na godišnjim konferencijama. Posljednji strateški plan do­
nesen je na Konferenciji u Milanu u rujnu 2006. Opća skupština također 
donosi proračun organizacije te imenuje članove Upravljačkog vijeća.
Rad EGPA podijeljen je u 13 studijskih grupa koje sudjeluju na temat­
skim konferencijama koje se održavaju svake godine. Svaku studijsku gru­
pu koordinira po jedna institucija članica EGPA, direktor i predsjednik, 
a mnoge od njih imaju vlastitu internetsku stranicu s mnogim informa­
cijama, dokumentima, tekstovima i istraživanjima.2 Trenutačne studijske 
grupe su ove:
1. E-uprava: informacijske i komunikacijske tehnologije u javnoj up­
ravi,
2. Produktivnost i kvaliteta u javnom sektoru,
3. Službenička politika,
4. Lokalno upravljanje i demokracija,
5. Odnosi unutar uprave,
6. Upravljanje organizacijama u javnom sektoru,
7. Etika i integritet upravljanja,
8. Treći sektor,
9. Javna uprava i obrazovanje,
10. Pravo i javna uprava,
11. Regulacija i menadžment javnih usluga,























Uz održavanje mreže studijskih grupa, najznačajnija su aktivnost EGPA 
godišnje konferencije. Domaćin konferencije koja se svake godine održava 
u drugome gradu jedna je od institucija članica. Konferencije su tematske 
prirode, a svaka studijska grupa pridonosi zadanoj temi u svom segmen­
tu. Do sada je održano 28 konferencija, a posljednjih su godina to bile 
konferencije u Vaasi, Finska, 2001. (Upravljanje mrežama), Potsdamu, 
Njemačka, 2002. (Europski upravni prostor: upravljanje u različitosti), 
Oeirasu, Portugal, 2002. (Javno pravo i država u procesu modernizaci­
je), Ljubljani, Slovenija, 2004. (Četiri mjeseca poslije: upravljanje novom 
Europom), Bernu, Švicarska, 2005. (Reforma javnog sektora: a što je s 
građanima?) te Milanu, Italija, 2006. (Javni menadžer pod pritiskom: iz­
među politike, profesionalizma i civilnog društva). Ovogodišnja konferen­
cija Javna uprava i upravljanje različitošću održat će se 19.- 22. rujna u 
Madridu pod pokroviteljstvom španjolskog Ministarstva javne uprave te 
Španjolskog nacionalnog instituta za javnu upravu. Ove su godine također 
održana i dva »transatlantska dijaloga« koji povezuju europske i američke 
profesionalne organizacije javne uprave, i to u Delaware u (SAD) o temi 
budućnosti javnog sektora (svibanj 2007.) te transatlantska radionica o eti­
ci i integritetu u Washingtonu u ožujku 2007. Internetske stranice EGPA 
nude podrobne informacije o svim konferencijama, a moguće je pročitati 
i većinu članaka i prezentacija.3
Treća važna djelatnost EGPA izdavačke je prirode, a obuhvaća primarno 
objavljivanje publikacija s radovima s konferencija te radova pojedinih stu­
dijskih grupa. Također, EGPA poziva sve zaintersirane osobe da se koriste 
bogatom knjižnicom Međunarodnog instituta upravnih znanosti koja se, 
kao i sjedište Instiuta i EGPA, nalazi u Bruxellesu (rue Defacqz, 1, Bte 
11).
Posebno zanimljiva aktivnost EGPA jest pokretanje Europske nagrade jav­
nog sektora (European Public SectorAward - EPSA),4 5zajedno sa Zakladom 
Bertelsmann (Bertelsmann Stiftung) i Visokom školom za upravne znanosti 
u Speyer u (Deutsche Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer) S Svr­
ha nagrade koja se dodjeljuje prvi put ove godine jest motivirati javne vlasti 
u Europi na međusobnu suradnju i razmjenu najbolje prakse te zajedničko 
unapređivanje procesa modernizacije. U natječaju mogu sudjelovati sve 
organizacije javnog sektora u Europi, a ove godine nagrada se dodjeljuje
3 http://www.iiasiisa.be/egpa/agconf/agconfli.htm .
4 http://www.eps-award.eu.
5 Partneri nagrade su vlade Njemačke, Austrije i Švicarske.
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na temelju dokazane inovacije i uspjeha prema tri dimenzije - javno-pri- 
vatnom partnerstvu, financijskoj učinkovitosti te prilagodbi promjenama 
na tržištu rada. Kriteriji za ocjenu su inovacija, kvaliteta i strategija, imple­
mentacija, učinkovitost, transferabilnost, zadržana vrijednost te održivost. 
Za svaku dimenziju predviđena su dva finalista koji, osim certifikata, dobi­
vaju mogućnost poboljšanja svog imidža objavljivanjem svoje aplikacije na 
internetskoj stranici EPSA te u specijalnim publikacijama.
Anamarija Musa
Mr. sc. Anamarija Musa, asistentica na Katedri za upravnu znanost Pravnog fakulte­
ta Sveučilišta u Zagrebu (assistant at the Chair of Administrative Science, Faculty of Law, 
Zagreb University) H
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